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ABSTRAK 
 
Tujuan yang mendasari dari penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui pengaruh 
kepercayaan konsumen terhadap Minat Sewa Alat Berat, Mengetahui pengaruh kualitas 
pelayanan terhadap Minat Sewa Alat Berat tersebut dan mengetahui pengaruh kepercayaan 
konsumen dan kualitas pelayanan terhadap Minat Sewa Alat Berat tersebut. Penelitian ini 
menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode survey. Sampel dalam penelitian ini 
adalah konsumen yang melakukan transaksi penyewaan alat berat pada bulan April-Mei 2009 
sebanyak 30 orang. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi sederhana dan regresi 
berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan kepercayaan 
konsumen terhadap Minat Sewa Alat Berat PT. Karya Deltapersada, ada pengaruh positif dan 
signifikan kualitas pelayanan terhadap Minat Sewa Alat Berat PT. Karya Deltapersada, dan ada 
pengaruh positif dan signifikan kepercayaan konsumen dan kualitas pelayanan terhadap Minat 
Sewa Alat Berat PT. Karya Deltapersada. 
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